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4. 調査内容 






















内容がカラー写真入り A4 サイズ 5 頁分の説明が記載
されている。「体位変換」については仰臥位から腹臥




































 NICU/GCU に勤務する常勤看護師 35 名のうち同意を
得られた 27 名の回答が得られた（回答率：77％）。看
護師の年齢は 20 代～50 代であった。NICU/GCU 経験年
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の 15 項目が抽出された。 
 
1. ポジショニングの一連の流れ（手順）【表 1】 
 
 














2) 4～6 年目看護師の回答 
児のステートを確認し、モニターを確認する。下肢
























イタルサイン」が 17 名と最も多く、1〜3 年目看護師
5 名、4〜6 年目看護師 8 名、7 年目看護師 4 名の回答
があった。次いで「ホールディング」 11 名であり、7
年目以上看護師は 9 名中 6 名と半数以上の回答があっ
た。一方、1〜3 年目と 4〜6 年目看護師は 2〜3 名ほ
どの回答であった。 
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であった。「時間が経っても崩れない」と回答したのは、
1〜3 年目看護師と 4〜6 年目看護師が各 1 名であった
のに対して、7 年目以上看護師は 5 名が回答した。さ
らに「体動後も元の姿勢に戻れる」と 4～6 年目看護師




された注意点を確認」は 1〜3 名ほどの回答であった。 
 






6 年目看護師 5 名と 7 年目以上看護師 7 名のそれぞれ
半数程度が回答していた。2 番目に多い回答は、「医療
機器を使用している場合（挿管や SIPAP を装着中、点
滴を行っている）」が 9 名であり、とりわけ 1〜3 年目
看護師に多く 9 名中 5 名の回答があった。4〜6 年目と
7 年目以上看護師が 2 名ずつであった。「ポジショニン
グが崩れる・落ち着かない」は全体で 4 名あり、「シー
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と回答したのは、1〜3 年目看護師と 4〜6 年目看護師





師 3 名、7 年目以上看護師 1 名が回答しており、1〜3
























4〜6 年目 5 名、7 年目以上看護師 7 名とそれぞれ半数
以上がポジショニングにグッズを意識していた。 2 番
目に多い回答は、「医療機器を使用している場合（挿管
や SIPAP を装着中、点滴を行っている）」が 9 名であ








目と 7 年目以上看護師は 2 名ずつと少数の回答であっ
たこと、ポジショニングの適切さを評価する視点が、
「マニュアルに沿ったポジショニング」と答えた看護
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